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“ Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusuk.” 
(QS. Al Baqoroh : 45) 
“ Selalu optimis untuk menyongsong masa depan yang akan datang.” 
“ Jangan pernah mengaku kalah sebelum mencoba karena jika engkau mengalah 
sebelum mencoba maka engkaulah pecundang kekalahan.” 
“ Boleh jadi banyak orang beranggapan bahwa apalah arti dari kekuatan kata-kata, 
tapi sejarah menyatakan bahwa dari sebuah kata-kata simpel telah menjadikan 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas pada anak 
kelompok B Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Manggis Tahun Ajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam 
penelitian ini adalah anak Kelompok B Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Manggis 
Semester 1 Tahun Ajaran 2013/2014 dengan jumlah anak kelompok B adalah 21 
terdiri dari laki-laki 14 anak dan perempuan 7 anak. Data dikumpulkan melalu 
observasi, penilaian unjuk kerja, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. 
Keabsahan data diperiksa dengan trianggulasi data. Data dianalisis dengan analisis 
komperatif dan kritis. Pengembangan kreatifitas pada anak melalui bermain dapat 
meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya pengingkatan prosentase kreatifitas 
pada anak. Kondisi awal atau prasiklus 40,47% dan pasca siklus I meningkat 
menjadi 70,47% dan kondisi pasca siklus II meningkat menjadi 85,71%. Jadi 
kesimpulan bahwa melalui bermain dapat mengembangkan kreatifitas pada anak 
Kelompok B Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Manggis Kecamatan Mojosongo 
Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 
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